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●主要四産業にみる日中の分業関
係??
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主要産業にみる日中間の競合と補完特集／東アジアFTAの進捗と日中貿易自由化の行方
石川幸一・箱崎大
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●鉄鋼業
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輸出 輸入 収支
電機電子 28,395 38,503 -10,108
輸送機械 4,928 1,886 3,042
一般機械 18,928 20,739 -1,811
（工作機械） 1,901 206 1,695
（建設機械） 446 17 429
鉄鋼 7,821 3,764 4,057
化学 9,791 4,020 5,771
繊維 1,491 18,782 -17,291
食品 456 8,577 -8,121
履物 14 2,678 -2,664
玩具・運動用品 166 4,568 -4,402
総額 92,746 118,338 25,592
表１　日本の主要品目対中貿易額（2006 年） （単位：100 万ドル）
（出所）World Trade Atlas（原データは日本の通関統計）.
（注）電機電子は電気機械（HS85）にエアコン、洗濯機、冷蔵庫、コンピューター・関連部品、
事務機部品、液晶デバイスを合計している。一般機械の金額は、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、
コンピューター・関連部品、事務機部品、工作機械、建設機械を含む。
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●日本が強い品目は何か
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図１　日中鉄鋼関連貿易の推移 （単位：100 万ドル）
（出所）World Trade Atlas より作成。
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